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Cultur d 
PRAÇA DE ESPORTES 
No dia 18 de dezembro de 
1926 deu-se a inauguração da 
praça de esportes da Faculdade 
de Medicina de S. Paulo. 
Numerosa assitencia accor-
reu á rua Theodoro Sampaio, 
n.° 1, onde os alumnos conse-
guiram se installasse o seu re-
canto para cultura physica. 
Representando o corpo do-
cente achavam-se entre outros 
os srs. drs. Pedro Dias da Silva, 
director da Faculdade; Cunha 
Motta, Flavio Fonseca, Rezende 
Puech e Renato Locchi. Esta-
vam também.presentes o dr. Jo-
sé de Almeida Camargo, presi-
dente do Centro "Oswaldo 
Cruz" no anno findo e João Al-
ves de Meira, seu novo presi-
dente no exercício de 1927. 
Iniciaram-se as provas com 
uma corrida de revesamento, 
tendo o sr. dr. Pedro Dias da 
Silva, dado o tiro de partida, 
precisamente ás 15 horas, fican-
do assim inaugurada a praça de 
esportes. 
Terminada essa prova, usou 
da palavra o acadêmico Herrae-
negi^do Urbina Telles, que se 
referiu ao valor da iniciativa 
dos estudantes de Medicina de 
S. Paulo, idealisando e effecti-
vando a construcção da sua 
praça de esportes-
O orador teve palavras de es-
pecial louvor aos esforços de 
Alfredo Bahia, Mucio D. Murgel, 
Antônio C. do Amaral e José 
de Almeida Camargo, decididos 
pioneiros dessa conquista dos 
nossos acadêmicos de Medicina. 
Depois de evocar os esplen-
dores da civilisação hellenica e 
a paixão fervorosa com que os 
gregos se entregavam á cultura 
physica, o orador se referiu 
com amargura á decadência do 
physico, que costumes estrava-
gantes e complicados, oriundos 
Phy sica 
de um vertiginoso progresso, 
trouxe ás gerações modernas. 
Realçou o carinho com que 
entre os anglo-saxões, especial-
mente inglezes e norte-america-
nos, se cuida da educação phy-
sica do povo. 
Falou em seguida, do despre-
zo com que no Brasil se encara 
tão importante problema. 
Terminou agradecendo ao dr. 
Pedro Dias da Silva, director 
da Faculdade, o seu apoio á ini-
ciativa dos alumnos e incitan-
do-o a tornar essa iniciativa 
mais brilhante e sobretudo mais 
fecunda de benefícios para a 
mocidade estudiosa, com a 
construcção de u m campo mais 
amplo e maior do que aquel-
le que se acabava de inaugurar. 
O dr. Pedro Dias da Silva, 
agradeceu, em seguida, a sauda-
ção que os acadêmicos lhe fa-
ziam e confessou-se profunda-
mente commovido diante das 
generosas expressões com que 
seu representante se referia aos 
modestos esforços que elle vinha 
envidando em prol do engran-
decimento da Faculdade de Me-
dicina de S. Paulo. 
Louvou a iniciativa felicíssi-
ma dos alumnos da Faculdade 
promettendo não se esquecer ja-
mais do pedido que lhe faziam, 
aspiração tão justa, quão nobre e 
patriótica. 
O dr. Antônio Bahia, assisten-
te da cadeira de Anatomia To-
pographia, merece especial re-
ferencia pela maneira carinho-
sa e dedicada com que dirigiu, 
na qualidade de arbitro geral, 
as provas que constituíram a 
festa de inauguração da praça 
de esportes. 
Prestaram relevantes serviços, 
auxiliando o arbitro, os srs. Al-
fredo Ebert, Joviro Fóz, Anchi-
ses Branco e Arnaldo Bacellar-
O Centro Oswaldo Cruz rece-
beu da Liga dos Amadores de 
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Futebol o expressivo telegram-
ma que abaixo reproduzimos: 
"Centro Oswaldo Cruz" — 
Faculdade de Medicina — Ara-
çá. Capital. 
Apresentamos directoria a vi-
ctoria, fervorosas felicitações, 
inauguração hoje campo espor-
tes Faculdade Medicina — (a.) 
Virginio Guimarães, secretario 
geral da Laf. 
OS RESULTADOS 
Damos, a seguir, os resultados 
obtidos nas diversas provas: 
Wolley-bctll — Venceu a "tur-
ma 1928" conquistando a taça 
"Dr. Pedro Dias da Silva" of-
ferecida pelo Centro "Oswaldo 
Cruz" em nome do director da-
quella Faculdade. 
Estava assim organisada a tur-
ma vencedora: 
Mathias (cap.), Amaral, Hugo, 
Hermenegildo, Doria, Umogel e 
Raposo. 
Bevesamento (4x85) — Ven-
ceu a "turma 1930" conquis-
tando, a titulo provisório, a taça 
"José de Almeida Camargo" 
Esta taça foi uma offerta da 
"turma de 1928" em homena-
gem ao prseidente do Centro 
"Oswaldo Cruz", José de Al-
meida Camargo, a quem se de-
ve o projecto e realisação do 
actual campo d]e esportes da 
Faculdade de Medicina. 
A turma vencedora estava as-
sim representada: 
Faria, Fonseca Ribeiro, Ar-
thur e Torregrossa. 
Tempo: 46" 2|5. 
Pelota — Foram os seguintes 
os resultados: 
Simples — 1.°, Hermenegildo 
U. Telles (turma 1928); 2.°, Pe-
dro Ayres Netto (turma 1930)-
Duplas — 1.°, Hugo Ribeiro 
— Mucio Murgel (turma 1928); 
2.°, Antônio Godoy-Eugenio Vei-
ga (turma 1929). 
Aos vencedores foram confe-
ridas medalhas de prata e bron-
ze, respectivamente, aos primei-
ros e segundos collocados. 
Levantamento de peso -— Fo-
ram os seguintes os resultados: 
Levantar u m alter de 40 ki-
los: 
1.™ logar, Alfredo Bahia, com 
24 vezes; 
2.° logar, Hugo N. Ribeiro, 
com 18 vezes. 
Jeté 2 braços: 
1." logar, Alfredo Bahia, com 
83 kilos: 
2.° logar, Hugo N. Ribeiro, 
com 79 kilos. 
Jeté 1 braço: 
1." logar, A. C. Amaral, com 
54 kilos; 
2° logar, Alfredo Bahia, com 
50 kilos. 
Aos vencedores foram conferi-
das medalhas de prata e bron-
ze, respectivamente aos primei-
ros segundos collocados. 
Athletismo — 100 metros ra-
sos: 
1.° Álvaro O. Ribeiro, com 
11" 4|5; 
2.° A. C. Amaral, com 12" e 
4|5; 
3.° Hermenegildo U. Telles, 
com 13" 1|5. 
400 metros rasos: 
1." Álvaro O. Ribeiro, com 
59"; 
2.° Cesario Mathias, com 1" 
4" 4|5; 
3.° A- C. Amaral, com V 9" 
e 1|5. 
1.500 metros: 
1.° João O. Mattos, com 6' e 
58"; 
2.° Mucio Murgel, com 6' 59" 
e 3|5; 
3.° Sebastião Franco, com T 
20". 
Salto de extensão: 
1.° A. C. Amaral, com 4m.91 
e 1|2; 
2.°, Hermenegildo U. Telles, 
com 4m.91; 3.°, João Faria, com 
4m-71 1|2. 
Salto de altura: 
1.° A. C. Amaral, com lm.62 e 
112; 
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2.° João Faria, com lm.55; 
3.° Cyro Rezende, com lm.50. 
Salto com vara: 
1.' João Faria, com 2m.26: 
2.™ A. C. Amaral, com 2m.ll; 
3-c Octavio Bierrembach, com 
2m.01. 
Lançamento do peso: 
1.° A. C. Amaral, com 8m.84; 
2.° Alfredo Bahia, com 8m.64 
e 1|2; 
3.", João de Lorenzi, com 
8m.63. 
Lançamento do disco: 
1.' A. C. Amaral, com 27m.25; 
2° Mucio Murgel, c o m 
22m.99; 
3.° Octavio Bierrembach, com 
22m.83. 
Lançamento do dardo: 
l.a Hugo N. Ribeiro, com 
33m.81; 
2.° João Faria, com 33m.40; 
3.° Mucio Murgel, com 28m.25. 
O resultado geral do athletis-
mo deu a seguninte contagem: 
Pontos 
Turma de 1931 
Turma de 1930 
Turma de 1929 
Turma de 1928* 
Turma de 1927 
Turma de 1926 
0 
11 
1 
33 
1 
9 
Venceu assim a turma de 1928, 
conquistando, a titulo provisó-
rio, a taça "Álvaro de Oliveira 
Ribeiro" taça essa offerecida 
pelp Centro "Oswaldo Cruz", 
em nome daquelle esportista. 
Aos 1.°, 2.° e 3° collocados 
foram conferidas medalhas de 
prata e bronze respectivamente. 
De accordo com esses resul-
tados, a turma de 1928 conquis-
tou a titulo provisório a taça 
"Trophéo-desafio Paulo M. de 
Carvalho" 
